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· PHD.ADELPHIA CLOAKMAKERS TAKE UP 
FIGHT OF WAIST AND DRESSMAKERS 
A.a waa~,U...ullro el 
• • '-' 1M O.....kuo lo Pltlla4tl-
f'lola ,.,....,.,to'- • Wttorlr-'-" 
_, __ T1oo -~.,.... .... lllrll• 
t._ • .....,. d'wt too W.alt U.. ot~ 
~lre...toayo.._~tow .... r,,....ofM 
• r•U. Tho atr\Un ""' dete.,.lllflll 
U....,.. ft.rlqloadon etlhl"- 'hllt.r Ullo ""'"'-'- ot lhl Clult· 
4aU.antltllr•• •"'ottldsaod. aabn'lou-.... a tad. n..,... 
It -an ..... u... to tklak Uoat tWt ..... _ ....... ,, ., 1M OoakMabn' 
.,.. "'111111\Mio 110t fat <llllalol. Ullloa .W 1aat ,. • .-.,.. • llldl ... 
TIMtplrit-rU...t.r\bn,oa add.-..lbJo-,.IS.C...IIIrJ·Tfoeaa. 
toll ... l ttamtorllloloand,lllmatter 
k ... l ..... . thoeoatoltmlt:~tlut. ht 
lldoiJtioD, U.. q\J MOiboU -J)ortd 
., U.. .,.,..,_..,In lho I•"""'"' 
.._..u. ..... ,,., .... k ... .,. •• 
tinlarlrllrauol Wtwi. 
n. ,.w~a......- Ia f111\a6el .... t. 
II -p&tltlr .rttto "'" otrlbn, • tolm 
,......... U.. -~~•ftMrtn IIC1ll 
.... ,..,,.ellbtU..,Iuo ........ 
" tk lllflll• .... ""'' a"' olot,... te\7 
-u.c """"' M all .we. Ia ••I'd 
t.-.pUo~Qt aM<In.U.-"" 
U...U...IIall4,~"'.,.blp.. Tloq -· Alor&baa Baroll', nnt Vto.-
pkk.tthaoltos-.rocal'll~ofthru.to~ Pnel4ont.Korrlotll,..,u, EIIu Rtl1-
•nd lnUmld•tLont 117 tbt eonpl.,.... be,.., ..,.n,,.r ot tilt Walot t ftd Dn ... 
and a .. u llft t.b..aiiJI!k for tho., ... ...Un' Unloa of Phtl..S.Ip~lo and 
ftlet u oa U.. tnt cla7 It ., .. dolo a.. Ka111. Ch"' O.rk ot tho Ooak· 
No,_.!. Allorplllotdlabori•PIIn... llllkon' Ualolo of lllatlltr, uual· 
dllplolo aMno U.Lo llalaU....I~ -olr...w.dt.t ..... thtwalttiUMI 
u.....d,.,.C.rltwtt.lo lhl•aWI&Dd .,._1\PtutlalrotU..Cioalt).._., 
..,._-'*' ... an lialac "' llo&riiiMiiooWU..tlribnMl.ab 
IIIIIUI7 .. tottoaU.tU..IItri\ttto. b budallJ',""' .. ""'' pk ... t tM 
tldo"""P'Ct.the~' U"'- ........ ,..._._........,... 
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,_ ... • .., ....... - ftfJ' bt-
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NEW DIIM UUNCHED 
Ill NEW YORK WAIST 
AND DRESS INDIISiliY 
Walt.o1'tpolootM,.t..,.anlti-
bo lM co.._ t f tM .llfSTICE tbl 
tllf J ,...,tlloAnillolloo Walat&Dd 
Dr.- I.Ut.uf of Nnr Ttd: Pol 11•· 
dtno.ho "I"'••UtooDr to orpal&e all 
,. .... Ualoa oho,. to 1M '"'" io 
(lr .. tar loltw York, Tlot. work k 
unduU.omanaromontofV Ice-Prul-
dtnt Doll""'• tM.III..,apr of 1M 
Walttud0...Jolnt80flnl,aadha.. 
• • • Ialita U.. r, .. ot a nplu 





'-• .t IUSTJCE. Wa aluoli ' ODlr 
JM>Iat .. tW.-toftkuwt .... 
til .. of Uok orposldq ..,n,. o .. 
of tJoe ,.;.ipAI.w..o-,a.re.~ II 
IM"...w.r"' ef .t....ulaU.m.l .. 
trt .. tlllll&riet.-aft.r...U.Uud 
~~~ ..... ..,~wltl.~-
pMo. ..... 'IM .. ~an, eo.ltioal' .. _ tM 
...UnoY~IJooU-'-. 'noeant 
"nW"tMt,a. .. tut~rear!J" 
...... ....alae ...... doe -rbno 
,.,...,.......u ... totM!r ....... n.. 
"t11U'" NYO!Nd Utll 8lrftt.llotto Eul 
aUW-. lotlooota•.trth ..... ,., • 
tld~~aled an U......,.. of tHJ'o.lat 
a..N of Uloo Uo;..., ... o~er tloe lad· 
itnldJof 8 not....,. Ra\JIH10, Bodlllln 
....... - ......... u4ll ......,_ 
-...•t-. "non•enei.M a aaalloerof 
dtl$101 to the Joint ...... Eun-
tt..., a. .. _benllfU..'-It""" 
a ....,l,llomberoractl"'• .men 
ottl!tUnkln•llo•tnorllll.,.to belp 
lnth..,rl<. lt \Mhdllhanlm-
lq atnetdomtnttn.tltn,Uh a oeeu 
afterll>ldKiantlon of a otn•~' 
1'llh d .. outntlon ou .. .tH a 
II"Midt.al("f t Untloa aadofcH-
-.h a foYOnlole I•~• . ,..., an 
1M .. , .... rt.on • M .e"' IOiac" 
to'"""ato..t ..... . ,.., •. ua~ .. 
.. m ... ~."""" ..... c.oPt 
Ia U.lo ._ ... w.t!M okiouiJ' felt 
"' ... ., cco.to~le. It._ ..... 
lr o..,.w,..ldb' ....u..H tUt w. 
............ u .. .... t.~CMr .. ~. 
~t a ... _ .rt.M. ..... at-
_'*" ........... _.,o.tliae 
...._..,U..factU.tu.Ir4e\ia. 
,..._J'Wtok"""-c'oc.toUPt 
UI...,.P.U I .. lolk-tloM. 
...kM...w:a"trUI-klodolenoy 
..... t ... -k.s.rt• a <liJ'_,., 
•u...t.ntltU..--ll•llll-.1<~ 
trill U•o V.a, "' llt't.er .-Joor, 
k .... kt lato tilt fold of Ult Ualoft. 
BAROFF TO TALK 
' AT RfJJEF RAllY 
A~nha• 8of'tll', -ftlafJ'·tnal-
~rtr•f ~• ln ttntoUoiiiiLidtet'Gu. 
••nt Worlr•n'llaltn,loulootnlddH 
l.o the lift of IJHIIktn" tht lfNOl 
rtll7 S~ndor l ftlmton at U.. Nt• 
ltarOaallll forlt!lllloOifallllnt nlte:f. 
8111111"olp,.aranooMU.. pt.t.to .. 
••• np.-at.ttl•• t f the orraol.ca· 
u.. , ... , ....... " tloo ~-k ..ten. 
o.. ... 1111...,. <11.- ...... .._ aM a 
lo'fl u•Mr • I o\114-r ..U.U oflloe 
nHollk ........ 'WIII~IIU.. II"Mt 
hallta111UI8t...t aftollol~._,..., 
f t .. \ .... OK\ h ftl t f lhl Wort:iD .. 
•'-l, ...... .,, .. t ... .,.......,n. -t. ---· ·· .-~ ........ 
~ ---------------------~---------------~ 
_TOPICS OF 11iE WEEK 
By KAX D. DANJBR 
JUOC!: L..UIDI$-WA<Ot: AUL· 
ntATDJt 
.r~~~.,~:~:.: ~:: bo7d~ 
lnctn.du'wap"""t.........,loo,k..,... 
<lo'"' LMt •eel!. • d..Won whi<h nh 
down wopo from IOioU perctnl 
f<om tht old ~nlfo= nt.t of JI.U 
p<.r hour. lm,.cdlat•LJioco.lbuildon 
doclarM Ita momoa\.OIIo n~l;,c Pod 
predicted lhalll woakl loeeomo \boo 
bo-o~. fo r lhl~~~:almllar..aco O(I!Q 
1hi"Ciurh0\lt the Upfted Sll!tn. 
Thi•II•Ofltheportoflhehulld· I"' trade. • mployen lou., ...,..rtJwo. 
t..._het•tontlde~yoll'•tbJ thoo 
dKiaroUoa ofhcolldlnclfloduUaloa 
ot"l'lclala JQ Chiuco !hot they would 
de,.,.,.d • reh..,U,.Io•lh'-dedalon. 
Theoe dTUlk n!ducdoao In .... of 
U..Jnmpprieunf ~ltlea ll&" 
tal<ea durlncU..Lut t .. ...,ow, 
ha•• actoallJ dllnntd U.. Chlcqo 
buildl111 tro.du' worbra. Indeed: a 
n .. oltnolafonao111lhatontrol 
lhouud pl0.111Wrl he.,. already 
llnlctu_..utloeyMdlunotdof 
u..,.,, ....... LaHUdtdlloa. ' 
Prankly,we..-. llot a bltoo'llrlatd 
ot thlo dcdolon. To huo Upe('W.d 
uythln1 dM fi"CIIII Judp Ludla 
.... w 1oo, n11t l ollr. Wbot .,.,.,.._ 
u•lothef.ct!het the bu!Winctndu' 
""lou M O.lull:" hu~ •onotnte•l, 
Friday September 16 J9tl 
¥2 pt:. : :_ 
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Bnoll:tTa: "JlldDMaa 8tnet. 
........... : 211 '**-- stnet. 
BII8EY Cb':71 ~ Slnlt . 
N-ut: : Ita...._, 8tntL 
1 .. llo•loon lot 1M DNoo .... 
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.., Kow TM Cllr, ._.. u,-
.. MWMP..W 
(C.OAJ.JYM 30, 1Ul.) 
;;;:.-..:. 
! ............ . ....... . 
1 ............... 13.4 
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-'i t.aJ II wlalo IU ,_. cat: 
'-llwidoiU .. -;1-.111 
w\U. u.o,... c.l; 1--.1441. wltlt. 
n .• ,... out; '-l at wltlll; u.a· 
-n.t;.r-110 wttliU.Iper 
cat. •••'-1 10 witlo ... t.,..e-. 
Dot of tM t-' •••MnWp et 
U.NO'Irllklt~Jt.t.I,U,IO, 
et ..,d nl~M .. In• bt' .. til• 
_..,~ ........ &Mn ...... 
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Pft«D.I,wloo01Nddo•foraot aan 
U.....tw.~~tr•-au.dU.11a,or 
51.7pu«at...U .... ..wa..u.. 
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n.-etu.N-Yod<Qoak.. 
mabm'loe&J.,~ ........ tolla:J 
-~., .. ,..,,,._u,... .... 
17.7 ..... -t. ... -willllia ... 
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~ ............ ., ............ 
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' Aucmll•• t. 't'lo•l• 1 .. lad t-al "'~I" tho btmu,tloul, U.. fad 
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'-'' «~ eoMinJ wltlll11 0.. , • .,.,~ lltn gf U.. •••to *all c-• wi&Wa 
wad pcrltd. li la feU..td br Loti.l tll!f )W.fttr .. t. -1r. ,.o..laad-
' lwltto ...... ,.....,..ill..t 41 w!Ut LMII\.,liwi!ILIIIU..Uolrt.ta...,.~ 
10.1 ,_,_tt ~Mal n wtllt. 10.1 "' rl .. If •r lfi'Hlla,-t&afA •oci.....W. 
.-t: LIIHI IU wltk liL6 ...... eoio.1: lot ~o,..Wtt't4 •• a ao~ .. 'I'Uif 
lM:&IOOwJII! III,-4 r-iN~~I :'~a/ acltlt.,.fllflll oftli•MIIH'ala. " 
I U 8 f I C'B• !!tiu, lliii!ISi 11. iii] 





ab.Jq atatea111t. l'or, u& maun 
at t .. t, ia tM l&rr• cilia of Gar-
....,,lif•--toiNDo.naal. The IIUft" an f\1.11 of P"Pla, fu.torlaol 
..,. Wort:!Jor. Uo,.an o.)lell, peOple 
\ •baJ&Joci..U.IUM!all~-!Odtt!U. 
of& a.......J hwhWrlal COJDM'IIIIIll' 
-toiNrota¥on .. ,_l • 
'" &Ultlon, u.. l'ftn&tloaal ur. 
ofU..luc-ddel-tohocllcata 
raua! _t.,.bnnt &Jod JoJ. k-






PMb7 lllopa ""'" IIIW at aD u.,... 
THE . PICTFRE 
By ABilABAM RAISIN 
:,~;:r"o.rtn::~~.:·:=: 
UW.U..ltu.,..~lol!D. Ro 
folt .......... -. •• . 
t.ateJr, J'acob.o..INc:.,.awanof outiDtoU..court. 'l'heli..,..KJ'o. .,Wll&ta.......,l....,!•heMidalolwl 
ar..narulftan nra&waacno~ U.O. alrlhah. wu • lh...torJ w... . ""!.h~~~~=~~~ rr ..... :~ ... ..: =n~~~~~~; ~!:~FE~E u.. ple~~·Dd - Mck to .... 
bol'lloton, ,..,. heeomlor oott ..,d ltJaod lo....,.lt,<Jf htr....,.k, Ra ~·rtf~~~~~"':; o~ 
-WJ &ad M wu MllptiWIN lwo- lhacbt lb&t It ... stra,.. U..t thla t.ul<, Ht W&k"-! l>ar ....... .-Ill> & 
t-u.o .. a~ll!ldu..,..,..w. n~~o -~--ld...trottlral~w :!::a":!t!..~:-~~~='!':: ~=:.~m:::::,:.;;·~~:: ~ha=-=~~halll:.::..: !:!~-::!r"'t.o!~~Dd"=::~ 
•- ~r t.a.- ha ls&d ..Wq -tfae1«7. FiftJO&IIr-. . ... ·.oJidcnklnootiNllM,....t!Dr 
bat a !•fo..W ...,.do of ~r H-tfdO....oknrfJ-II&apd-•J Jt& •"""lioock&MlfortllulfU..,,..n 
to utt~ ABJ atto111ptt.o OJI*II -· w!tll- too\11, .... .t.ulr and •lnl· anlm&ledandwo.,.ti'Jln•to .. t~ 
~-=~=:~~=:·u: =:==~~::;;:= ==~~~=~=;~~ 
lo(f. llpo. l'k1 WtN ""'''" with ~""\" rr- J...,booon IDt.rpnltd It, 111<1 ho looll&d 
.,Wha.t haft lia-- •tuo paparatu.._....,.afwhlcliUnJ,_ ...en .. ru.~a111 at thl tin taUow. 
U..t'hawooldutlll-llaMIAod ...,.rWIDru\l&llaiPIIIM:Io«-. Tlo. who •eN workiDr •••r at u..l r 
U..•aadU..IMll,..n.U.pillllld ot&""-
lnq~:>Ht ofachanpht:~tnlt&U~~&-lJalooted att.....,f~~ra ll:•~-badrl<lthaplctqn 
tolc&"lolt.pn...,t.....,n.orl,a.....U wliUt&lldopataolde. Thoahaapled Oflthaw.U.1'1Mo,oalll thawo"""' 
.._INO'IIIl&d!.- a welJ..u....loorid· • plel.aN 011 U.. waD at U.. fOI"Hr ,..ranellllldwandlolneraDdU..,. 
w, ud - IDI<I • dll'., .. l -.11:11- -• tiN door ll!ld al U.. 6nt rl.....,. illot&d • - hllllwiU..Iowt ud &llla.oo. 
Mrllood. btf ... donhafiNIUI' attha~pleta,.bKa .. ll'OMIItolila Btld'tht-laabapnbu .. or 
,.,. ,_ for • .,.nt&l ..:[11101 to lha floor. n W&l • w-..n't bud and II 111lad. It ••• 1bollt ten !11 tloe nn· 
-a..hadpo.ldU...t.lcnr. w .. adontd•ll.lo apalr of bjrllllld l,..,wu..alriDU...u..t,.u•lld 
TIN_l&adlad,,trallottaooten.,.., J ......... loobd&tt.lolhHdancl ud~ A.,.u.twt&dwu.._ 
tboqio.,.U~u.r- ·-~••n U..loapriNN~ItltU..IMfl!ll raul,..hlal&t,utfllllont"'N"&I toi111 tM U7 aDd Mld~ • drew, hh11 to lloolf. • b!111 & .,...t 1rwl w0014wfal -rot. Ht 
"TG111Ibl.....,._fort&blll ...... " HtllotiNdthatU..Madwoolook- llft&dbb.,..I&U..oldoo&lldi&Wt 
,,!',.,,'~,=.,~ ~!.~~r:.~:~~~ ::.a.t:~ =.::!:..t-::""-!~..:7"~ 
_....._•pon••l<k_,~ Ht hiWI•••1••lfH)Idccw•l!.&td lltattaadiNtonllla.,..Uoart..,_ 
pttoth&wlnolow&MllOI.utkb~.~ -JIIa. But 1M...., .. apia .... U....,. of tlM --...1•1 ·-dill 
wan ill hla- Jod-'~r. Ra talt 




U. ud k!lld-. Anclln a 1IIODd of 
.maq u eriM • 
.,lJlabotllloo-eet1" 
WAIST AND DRESS JOINT J 
BOARD 
(C.9"a&d t.- P•ra l.) 
Tho followillr kUer wu r..aiY&d 
fro111 Brother Abrah•m Ban>8', Gall· 
anlS..ratorr-Tr~rofU..Ia­
Mrllltlon&l: 
"lt.ferrlnc to JGUt !all&r of All· 
ruot U I'II,lnwhlek Jouotot&thal& 
NqiiMl hu Ul&t Ia Lou\ No. 10 &lid 
Woii.P !hi& lo JOUr J o!Dt llo..rd 
tbattlt& lmttr~~atlou.la,.....lllar- , 
p.~~l.•lnl • !!,.rll: )" N•wark, N. 1., I 
aillitolll.fo .. )Klllatw•hiYatM.II 
:::'!'l·:.a·.c:.~~~~~-:: 







akpaanm•Hnof l.oeallQ, It 
la1111oplolontbat lt wo11Wlll«aood 
w .. tbat Lou.I I O htlpla r .. dolac 
tbantt&n .. tloiNn>arb obo.pa •lid 
Ia tWa ... ,.,. aiel Ill t .. pMr:a l 
wt d:otot'lanlaloalll&tcltr.M 
~.Septealbft'l6,lt21 ' .JUSTICE . ' 
Miscellanies From Chicago 
B7 H. SCHOOLMAN 
Alrnlouo C.llu, ediltr "•f tho 
.Jewish Dallr ,.,,....., U.. cn•~b.Mr 
u.1 s.e~a.u.t 4allr .r N"' Terl<, no 
• .-.~Jut-\: '"'•• flllrt .... 
ww«o'otarlaEIIrO!If',wlr.ltllhtpelll 
.. Bnlla, '-"oil &Dill Pan.,lltN,. 
lae~tieMr.ool~lll·-tKt 
wkll.,.~,.._nu.lton· 
~~_._ ... _.... 





. ,.. -.a- tWnd, ~ , ..... 
... , 
"&rlla loa •llot.o worl4 r lt\1 • 
WOQMrc1tr.n..who&t....w-
::!o;.:: =-!...,~ ~~~ 
n...t ..,tt.ml e1ttlt.huo for"'-& 
... _,..,,_,,..7kiiiWthatiiO 
..,Iter hotw W« dil!'er whh the C.•· 
•DAW~adrnlllthtorr,w••llloup. 
pMt R....t. . 
"'11118Hietl_.n,..llu!Ut 
Cleouooolrm, .. tloe)'lptOIWit,loal 
Hl •cueded. '~'hat II whr .lAilln 
... ....,R .. aadou•toratt.hlpollcp 
'fl tloOI~O...,...atdoo.qood. 
"not c. ..... """" ...... w... "•or!t.'J'\ellodaiDt•~~ntte,.nr, 
U.. .w ,.nr, -. '-t 1a dloot~•l.u­
h b...-~..,. ~,. lkMW. 
.. ll"b&o'-tollld.lllll•....,.ln~ 
JIU'Ir,&Mtedarltlotlll•lrlloWol· 
'-l,..,., .. o,.,....~ 
P..a.....;..too•-tK... 
~la E;uo,_tMnt.a~ 
eriHo worl<lq c1uL Til• ...Un 
tiltoN an.....,. work.,..,....SU.., 
0.. U..r In -rb:n. TMn llo 
-w.. ohot for 0.... &e lot; bt 
..._rica .-....,-workutloi.Utloat Ill 
• aelq te he • upltalla or P.-. 
dut-c~ar.Thrrthlflk itloH­
_...,,.,tlomol>ocn.cr. w • ..,..,, 
aoohnt&nclthattnltlathaAmeric., 





AmtrlcaatoopeakoftMT!tlr<i l n· 
ltmallontlllaolcllofa-.lot• 
w.,. lal:anope,-p&.lmewtloat 
IW'TII!rdi•tt..,.lloullo .. •"--ota 
~·c· ~·.: !,S:~ ... ~w~~ 
-tek•l&~, • ..,. ......... n... 
~ illlnuiMn.J """" """" l.oot 
U.._...._..te 'tMa..:t.l!.l 
---·ttAuteM ... 
back of the <lid IWUUQ¥111\a"', fit thlllndualo'y, II II aiN tnoe that tht 
tH olci.U1111 ml•rr ud eoadiU1nL bloh.lat 1f pnacntJ. In Uncmnt 
T\attlle-.JerltrofOIItWOrl<lnll,.. )ot-lllllnllolllt.arrtndc..,duoi•elo 
dentaM UU. II •nlr a,_,.,... aiiMrtoofllllaW.of, lllll~.n>elhat 
endaol.n.. It Ill, "-"•• JOIUfel teo ~ ....Jteorr c .... itNu 1a •- of 
eloHn-e U..t Mn 1 .. tllere 1 _~~;.,. OOit olotoJI' ,,.. ahoo nrr far f.- iftal, 
•leo( 1111- 0... •~•mba 11 0.. bat willl """'~rlloa with the tent• 
~::;·:~!~:O:Zu~~ ~,:~~- w 7 1ro a •erltab~ 
- nllta ........ ~ Je hlo ... , . Wo loaYI ..... tot t-.e U>JiioJCOS 
looM ·- U.. twt ... 1f trr.dt readl· 111 Mrtrs\ .... aal~r~~ •lull tMr •t.tale 
u.::~~M .. ta.At..Uoa.M ~ ... ~ ::~ ... s:~..:~tlle:: 
~~!.=~~ :.::': d'=• ~/~· :;:~:;"!~~~'!':"'h -:~~ ~~~ ... ~...:'~ 
•llderaUclrtllllll~ud.-tbOIIt lllttloadofftaiUiacpnoeouo.. l'l't 
mecll delay It b 11M qlr pred.let "' loau "'"" 110tic<:o •- u-. .._, 
M- of ...,. '"''"'""'" te tlw .. : I apia ..-etlr that In aM !Mr ,,.,. 0.. bblllq: of p..,.ut.o teo IUII:iMIII caqht et thle oMo&loN pru~.;, u ... r 
.ortcen. Bftldnlllehettlwot......t 1riiiM,...,IIhtdU.theflllla:tentor 
of thew. pOor woman who t.oklthlo l.heuloa'IOnD.. Ourworkenarert· 
h.,.e.won: .,. un~ta., rldlculouolr q11uted t.o 11..Ufr the "~'~~''"'i .. tlon 
low~enda,....,pttln1wlth •htftfYtr a noo:aaloaofthloaort 
the other rt)INMIItatiYa worhn Ia c..,u te tlotlr kolowled!r~ 
RESOLUTION 
WHEJl£AS, S..aal ~II'" llu 
........ ~d .. OM:Id•""••UIQ,...n 
1M hal IMI<I olllce to the l""''r""' ot 
NIJ-.IinM•dldeN&d"•pJoOH<Ite 
en)'lloiQ¥ho:lallolk,toolnca•-kr 
otO.. C'ro~ Ft<ltr•tloro,ete.,...,d 
WREREAS ... r. S. Y.nohkr. P'..d· 
ltor oftlttolfto:lal orpa of tloiliiiir· 
,.uoaal Lldlu' C•1111ent Worbn' 
tr.UO.a, tiM "l~o~,~ huRl ... u 
........ thtoqutatloatlorouchlh•coi-
::UO.:! ~ ~~::~~ .. =~.::~~: 
Uon, Brother Llll1l Ant.onlrd. ' ll'" 
.. kon' Ualoll, L«aa II, Hlq - · 
•aWed ta -u~~c .. n....a..:r, s.,.. 
le•htri,IHl, atiW..tllnStrnt, 
HhtNbrll,...t,.,p~oowi'IUdaiecoot•, 





L&ollii'C~tatD.tW'ortce ... Ualoto; 
Tillot Mr. 8. Yaaobkr oeed not ••It 
forthiCoaroatiOia<lft.belaW....· 
u-1 Ladlft' c:;.,_,, Wor:k~n· 
UoloMI, •ut can MUle the .,.tte• ""'"• 
udMitfartloo• 
IIF.SOLYED,Tkallho •lwt•"-
~~. N~. ::.r;:~::~ .. X~ .:s~ . 
Mnt•i .. IIOIU'LIIoot~pen.· 
JOHN COLUM8RD, 
-~· 
"!9;~:·:;~~d;. •;: Ya ll of•hp BUY 
:',.•:;:-,:.~~!:!:U:':' J! ~ WHITE LILY TEA 
u .... u....t Ualto, .. ~or .. lt ,wiU" COLUMBIA TEA 
:;:..;;-.'!":r.::~~~h:r:;.;;.~;• ZWETOCHNI CHAJ 
&!:~~~?.:.~~:;. ":t.n.o.~.~=~ • ...'"""" • 
JUSTICE 
Vol. !II . So. 38. ~111 FridA)', Btptembu 16, 1921 
ED I TORIALS 
SOMETHING THEY DID NOT EXPECT 
Durlnr the J ... t few d eye the Philadelphia wabt and dresa 
menufecturera hav• been 1tLUn of their Uvee. 
They did expect that 
Philadelphia would teom 
eountedthltpubllt 
~~~a~~fe:0h:~ t;:e~~ite0d ~~~~ ~!~ b::~o~l~~eititti:1c~:i: 
I heir ahopl? Their u.kulationrwlrtl VIr)' -'mpla. Tha 1\nt few 
tlayaof enthualum will pau and the atrllcen,mo.t o!them"Uaht--
minded," ''tully-led" !fidl. would tway back, ovucome by a 
feelinlf of remone eoupltd with the fear of perman'lni'-"IOM of joba. A attmpede would oc:.eur, the baekbone of the atrike 
.,.-ould 1M broku, end to1elher with it tha temper of the publit 
ll'ould ehan11 In lhort order. And throuch thne roMate apee-
taelea, thay already taw tbt additional te111 of thouaancla of doJ.. 
Jan they micbt malta durinc the comlnc HIIODI after the-Union 
had become a mere mtmory. The pr-.pect of lfelUnc rid o! the 
"'milbtone" on their' necta, the Wallt and Dr-.Jr.en' UnioD of 
Philadelphia. wu indeed aUurin1 enou1h to hava tampttd them 
Into thil riakyand untavory alfalr. 
Such Wire the 10lden plalll of the bouee. What hu become 
of them? Already, tht tlral daya of the atrike have broua:ht a 
eonaidtrablt number of maoufacture.n to the ruUuUon that it 
o;: '!o~~t~~r::rl~e~y =~~ fo~~ d~~':wsth~ 
the futura. They broke away from their AMoclaUoa and 
algned an arreemenl with the Union. Dally the number of theae 
"deserttrl" 11 lnereuln1 to an "alarmlnl"' extent, IJ'Id whi le 
tbeee lin• an belnc penned, the Aaaoelation hu alrudy lo.t 
about on-a.th of it. total membushlp. 
Sunly tht Philadelphia m111ufa.eturen hava not taunted on 
tueb duelopmenta. Thia howe-ru, II no.t.thelr biJ"1eet aurpriae.. 
What atuna them mottla the wonderful , fiery 1\a;ht their t triken 
are puttln1 up. It II thla lndomitableeplrit of their worlrtnl that 
hu bluttd their molt eheriahed hClpel. For month .. before the 
ltrilr.ebad broken out, tlle workenln thelrthops hava had to 
J<libailt on Vtl)' mearre urninaa. There wu lillie work and uv-
l n~r for a ra iny day waa wellnlah unthlnkl.b\e, TheJ.Jnlon wu 
ulattd b)' other Philadelphia unknUI, 
our lntemaUoaaL The waist 
lpbia who have declared wu 
~ Ia eo attempt to t.mNb. 
Ul.trorrul etDotalollebuthtlrbrall:ftl 
~eheme toll" ed u.- rlria, u If by marie, Into invlne.ible 
~~~~.b;! ;'}a:,~.,. .. ~·~:!!~: ~b·:r~~;:rtht!~:~ 
We an nol ~ to propb..,- whet tb- unpluaut tye-
openen~ tnlrbt prompt the emplo)'en to do. Lorfcally, they 
ebould laf'ID to ... k a epeedy peace wllh the Unloo. A11d theJI. 
apia the !Dind.l of 10me emplo,..n an quit. lllaenatable. Pu. 
bepa,Jbey nHd a few mon weeki of.ound drubbint" bdore they 
willeo!lletothelrMnML Welnlowoa.b'onethlnr. Mfaru 
our artn1 of detenzililed mtn aDd womn lo the Pbiladtlphia 
wat.t ll!ld d,._ l11dllltr)t b coDCtroed, the)' will not leave the 
batUefleld until their enemy will conude defeat end will uk 
fortUII'IIofpeace. • 
Mi sERY IN ni£ orEN 
pie~~ ~m.e:'h!";:;:la~re1 o~e:e~i:~:;~~~~ l:h~e~~u:~!= 
mon, where JTOWII·Up mu, men who "bad fou11ht for "d~moc­
racy,'' !or the "aboliUon of all wan and miatry,''havea~ pub-
~~~d ~~~d~ty; !:du~e.;,r ~~b!~; ~h~~~~1~~::,e~~~~:e:e b;!~3i 
to aell thenue\vu, body •nd eoul, to •t•vo ofT ltarvatlon. 
elvl~:!t·;~~ !:':e';:il~~~=-:f~a~et'o :a0k~ ~a;u~rce:~: 
hlbltloa of their poverty and their miHq? Wouldn't It ha\"a 
belli much prettier had these uafortunatea obtained eomewhue 
!e~bJ!.0!~t~C: b~~ha:=...tot~t:~=-;,~e':~~:t,!'la'!~ ~:::: 
aelv• in all.)' othu 1111 epecta.cular and 1111 dill\lllinl man11er! 
It would hna been a JTe&t deel more rnpectable a11d would not 
e&uae a11aoyanee to e Jot of ._UY·Coinl and contented people. 
Why eomt out with tht u•lr atory of lozr.1 montht of •ant and 
unemplorment. Uld .tate In addition that they are nady to ull 
themaelvealntollaverylnamo.tyellowllldHnaatlonllmanner! 
. It Ia not aklne th• 1- of Hlf•retpect and pride of thiH 
hllnJT1 Boeton moba th.at allll011 our eontemporary. 1t is the 
lmpreuion upon the outald• world that Ia the moat reprebcn-
llhle featureofth laprocedure. Watehlnaeuchaapectacleone 
mla;ht.·atran,ely Untoln bad lived iD 
l:'th'fo~:::t .~i.t:iicrthtra':!l~ 
if ill the year 
ll'llhrllled 
proud o!oor 
~=~~ea~e:: . the "Times" 
--· -~-theemplore today in thll :::~d ut,ln thll eue, thouaandl of peraona weralnvolved f::::"tn':tr!e~~~~n:-eal t~ !!i:.~t1:~a':te .':d~1:,~r:lo~~ 
ud larte-teale aid ,.qulrea 'IIDUiually JTe&t rMOtlrcea. [n addf. ment. Wt, on t he other htnd, 1'few tbeae ehan1ta of pqehology 
tioa to that. the emp&oyen ftpred that wltll IHmplorment rar· from a dlffereot an1le. It Ia well that maa hava btl('lla not to 
ina: everywhere, they woold be able to fill their abopa,.with strike- feel aahamed of their ~. It II wall that mea hue finally 
break en tnd the J{rll eould not, aader- the elrcumatanen, muter- come to t.he cODKioun• that tha:l.r mbery il ftOt their thame bu t""---
:h~",:~~ :!tn:.r;~ket linea to prpvent the operatlo_'Y0f the ~0~~~;,.~:~1"::r:'to '&~u~;::.alll.:t ·;~r:.e~ hfdi~;bi~ 
What a aad disappointment th,.. "weak,'' "dlaplrited" and dark contera. Perhapalt will Hrve to open t.btl)'ll of a myopie 
;~~~~!'J"rn~~r::,o:h~: e~~~~!~:!:~la .7o'-.'-\hea,.d hd.'v':'t~,:: ~J:::U:::~I{ub~ d?.'!d~. ,;e:!:~n';:i~1:w~1~!~:;d~ 
~:,~~:;: :'o::~~ :he~;: ~~:~·:~r:~:da~f ;::~:ra a:'J~!~ Perhaps the calloua world will llhally dbeern In thil mbt:ry 
~~=h~,.th~?,~a: ~~o:~'!.!::!!:e':"f ~:: ~:ro:~ thJ!:&;,~ ~:t·:::i!~n:!. th.:s=':rmq~k~:'J~:e;~,r~!~~We:r:~~u~ 
aet.IDII to ecare them. F'lnee, polka abuaa, priton tenna only en-- horran of the lftuatJon l.b tha !aut dqree. Only a radie.al 
~~:e~~::" -~,;~e~h:':~~:,':!:~~~ .,:!b~;.~t :n~i~~'!~d !E£n~:::~:='Jo:Ji~ .J:,t:?!h~i=l~n:~:~: E~F~~m~£~r;~~E~~.:::~~n:!~~;:i~~ ~:::. :~~0~ ~r.t~ma:,!e:o=~\:e~~",~ :e~=dt~!~int of 
wa.nee. It It to be wond~ at that from the "117 lint da71 of 
thecool\letapanMihad.etlnamona:thtemployenandthatto- • • 
day alrudy mort than one thouund ttrlktn have cont baek to THE INNER ENEMY 
work In their thO!* on Union tondltlona and under a Union Jn apeakin1 to the vetera111 In Atlantic City, Preaidon~ Hard-
llft"etmenU • Jna;hadl&ld utollowt: 
worre:. 
11o~h~~· o~~~~t ,:~!~eu~l~~doefl~~:l ~\t~ ~rn_t~f':!:i:et~ kee;1:~ r:~~~:::!~',:~ '::,j:!et1~v~",~:f~: ::u'ri~e::de~ 
~,!~ ~:n:;n~!~e~ll~h~~g::v:~~ar:~~'d ~:;:u~:~rl\;~~~·ru~~: ~?h~ref~r~r~o:.ft':.~·der, and luk of you that you do the1-11me 
::~~~~~:~e~e•;:,:a;fe ~~~~.!:~~ ~~~!:. a!~~;~::::~~ Thla eouncla aim-.~ like an lntlm.aUon of a qew war, A new 
thll fllht llatlr own, they m~at pkket the aho.,.llke tht atribn :h!rfoii:.::~o=T Prealdent Hardlnl lntkM lhll elear ln 
lhenuelnt and mlll1. do 111 that II required of 1 re~ru la.r ltriker '"''htre la lUll anoqb lift for the eatabllahment Clf peae• 
:,.t~:e1::~jf.t' 1:~k.~~~~~o:fkl~a~~~~~~ ur:~~~l~e.:~: wtthln t.bt aaUon ILMif. Yov muet halp tolve tht proiJlenuo ~~=~~:h1!,.'!11~ ~,:S~:':,~~J!:;~ b\~~~::e crtt:r.n:o:b~ ::r~.z.t~=~ta:!SbS!$tt~n~i:1~J:i:i~: 
President Gompers' Address &fore N.Y. Cklak Joint Board 
no~-u.catu..Je~~ot....,. 
a~•~·ur.~oou .r N­y.,nw•...,,....,.,tlllh•W 
aJotetiiL ,._..,. .. ,..., • ., .. ~ 
~aAllale<loe\tlU..~ 
-~-llotMNptat ... •1ddo pt.t.lraak"""\UI- --111,... 
_....,.tlle , ........ ~, ~uHttloek..W .... ttM 
M·=.-1-==~~~--· =-1;:5::~; 
MO.riiii<IMIIIIIOUIUal.,. wuthe 
lnt .... ahalhlltloat•U.IIllalwdll•• 
U.S.. la""lla UJ" lahltfl' Ia Uoe 
wa..t. -IL We alo<tllaW tlwo u .. 
ftct JaMr .,..ca-t'-" \11 ~ 
II& .. tt N- Yartt : .., •MI~ doo 
-... ...... .,.-.1M loolloa-
...to.-. ... ta1&WiaM<I ... 
..... i .... , ................ -.r)T, 
~~-- · ..... ·-"'"' ... fton, ...... W ... __ _ .,...... f ...,,_ ... ..-u .. IMN.., 
· ,....,lia ..... _l-
n.~r ... tlllo .. _t_tloa 
.,.,.. ....... ,_tile Jal•t ..... at 
SeaKl G_,.,. al tH A-wall 
Fet.ntl .. efLaMrudtMGtNtal 
El.c-atln Board e f ' lht Cip,.ahn' 
UDion, whee--In I t.edJ' \t\1111 
muUnr. AI repOI\t• 110 laM •••~·· 
J USTI CE. oubM<Iu•nl te • n a ... nlfO' 
ment111do~brPreoldtnl lkl>ltolnl:<'l 
wlth l"rnldo tOomplnOI•o,.lwtollt 
•ro. th• lit or wu to · ~P"•• before 
thtCioo.krnok•n'JolntBoardof Ntw 
York"" bthall of lht orpnlalnr 
drin \aa~cbod ~~ Ole Clp,...ku o' 
Union 1f N- Yook 111111nr W clc••-
.. ~t. ... 11thlldtJ' I OdtiNilolllU 
..... .:a ..... ,....u..l•thla••'"''· 
AftOrdlft.CIJ, o...,..n .,.. ,, .. tao 
~:::.-.:o;-.::.~=-= lea. (A,-_) 
..,_ lcaautM~iaC.$dl "'UI1'1PttJ...,..n\&ll.lltlrottl-
,_._ ...... _._.wra _.. :--, '"~~ 
= :.... ! 7= =..-:-:.:: doll.'t bew '" -- •• " ' 1¥-
......,..,.._apdl,r..,....bl -t,-II ....... U..taftuall 
..-lt-~rr_, ..,,. __ u..trlllk"""tdMla&leMo,..p 
-"'...,...WU..!Ptu!MiaJOOrla- ..ud!J'"ooa40.0rwiiiM"a-• 
ftotry. (A,..... .... ) _ t.hl~~~&aa:toc:ta....., .. tHlrll-" 
"'l,......•ll•n •f.., rearaap,whoa "'t.r.ak l!!rMP Lhi...W ploalau !.::Jr~:,J::t ~~~ :;'"..::. ":'..!;.~~ :::.~ ~ ~r !'; 
... kn..,. ef the olt ... tln thn ubi- ...m rilo •ad to't t-,..... (A-p-
IIICIOUI•""""..,,.J'IIIllldl:"-bl.c:k plaP-.) 
to thln)-.ft•t oo fO'I'I1 ff"" aa;o. whoa "Oao of t.ht n•tono whr tha J'roal-
......... .-- .. ...,...u. ...... 
.......... u.. • .-.. ... .. u. ... 
•f liar, lUI,.,. •loaU doirtJ-hoo 
,..... .......... _....'""'~ ~ 
........,,_~-·-aftM 
too-lkl&l u.-, ... --"" il • 
,_..Jqc.-.k .. ~ w.;... 
Q'IIUIIOIU._ef.rf~..,._ 
Ualel -..a..n. .W.\ ""' •""""" ~d'td• .... --U•~ 
n...c~ 1M re<llldiH "' Mus, 
tllrnc~Uoal..,,...edi•Pf'lln-• 
I•U.,.,wtha.,.lati'UMdth& le q\11 
or lif e • f •.II til• •••Mrs of on 
lftttrnallonaiU•Io•-O>tluent<~ 
-nt.,.lrableu run. 
:::.1~:~ =~:; .. s~~ ~. ";:: ~~.;::1<~· &.t:;':~!~~::;d ~.~~ 
11Hdlt trodeo tha n wlth an~ other haveoourbiU. II orpo'l'lun iiJ'Offn"t-
rnu~ of orr•nl10d or onorranioed lncwithyouand oft•U.Inrwith J'OU. 
worhl'll. And I nmo mbn tho tlme, loth\a: In al•rr• po~rtof tho elllr 
too. when 10~• mtn would Ill oor•a• d lndu$Lry, \" •nd •I"OIInd Nt• York, 
\11 ,.nodlc otdkeo ttiat took - place •11<1 Ia Hill~ of U.a tarat lnd~o~~tr1al 
al•NI ont• a ,..r.rn•t blttlnet- ct~tl<!n,lht c\a.urllttn and ololll n of 
~tilde<! b)' rreoitalllfuilll: and .our!- maa1ofU.•,.onlnU.tnaacl"tnl4" 
~:~ w~l\ w;~ .:!':.""1M""~~:,; ::.. ~':: ~;:... ~:r .. la:::..~ 
e f ....... •l<k~ had""" ll&tda a1wr johoiq rumloenlll' ill tiM Clp,..k-
LhlorlrtiOJ',... .... ....,the,-.ar- ero'lotenatJ.....t\111\on,th<tlr•I..U 
ca .. tt&M-Iiat .. Sa .. ....,ll - rlo.•, u111 It -111 "'· .... .,, ud ..,. M•• bHto ......... ap1aH Mr .,.. 
_s.,. ....... tot,tef>\e'MtH MA ... I ........... Illeut-n- .,...mllM; ..... - """""WI 
...... eltloe~lp,..ktn. -ntlwu i....,Nf-tlr : "Far LhnDP,... ... *-PtM-
Af""r """"'"'' t.o.ll P•-'at..t.r Rf*.-'11 ..U.0 ,_ an wOIIderllll Wt ,... will ri.a Ill doo - aiOIII 
., u.. J ... t ..... loalll lal ........ :-:.:..';:..~~=w: ;.: ~~ ;!::; 
Preoldfet Pe.UO.-' ~ ClopJwah,.' ,_ u .. _,m o.o ... ,_ ao to ......,.. tWa pnj...._ eplut ..,, .,.. 
J•a-1'-l uu..a..u..r P.,... o~eop ... lontM••"""'"'..,.._...t- a;:uobatlooa. 
alllool .. . ,_ ""'' ......... 1M 
,..,_., tMlr ..wt- a • .._" .. 
lloe..aiolldtr-'"''"'""'"''• ... tM 
...n-ns;.tkoleak.,.. .. lt......., 
4fXe'I'IVII'k&MtM!rf~lfw-~· 
cnlalkWcdra•...,..,.,..,..otm 
·-~~~ .......... utiiii>Hiaf 
thepowel'fullnttro~ I•IH!Moo«<l 
&JMI <ipr 111(\Uti'J'-1\oo Y--
=-~~~~~~~~ ... '::'~":! di:=r~~~-~= 
•ootnl"e .... I.Ptteda-M ldoll.'t bd'ont,...YIIfbolla,....r\rllllt. I 
It- w\loe!Mr .., ......., IJl ..triee &OW It, ..... 1 ...,_ ll-tllo eo~~trMI« 
-Ill.,., .._!Mul ....:IDt, ·but aDd .. \o-HII~I .,.....,. .. ~ 
Wolol•lMw,U..t fiU f.uo-.dOI!I.--.~~"""".',.. .............. 
tnlen: H •wto "U.O.t, wMia t.hen tlM7 <:emporH •illl tlot a..r•l ....,..1-
Jo•.t•••looalt\.oui~IMIDO tlou...,ldlpro•aHHIIOtlote\rarl"-
1- Ia ,...........ad etre111ndouoob+re ••rtrJ· wo »•• had 11ot oniJ uooYKt 
loMIIIC ... defor.aductlo .. JII~ labort.co111petewltlo--we h&4-tene-
• ... tlot•pe:o.....,,,rooto. .. llotloten .....,thOIIotklbor,wohadtllaowtlltr, 
Tnol\. COIIII>IiltdtoJ'l•ld. (Applluoe.) You t.hoconlnlc:lor•ndth.nb-c•ntr.,..lor : 
l'ttoldent S.n1ul GooftiHI"• lflu • bau held J'OU r ~...., and, ro!UII:" u .,. kd tJoo Chin- <IMilltO. •ht "'""-
ft w lnll'odu•lofl' rt""'rb "' the lUll)' Of JOtl ,,. , and nld uaomeof 11 abMrloed half tilt trodt ol 0111 
d11ln11•n. th•n delivered 1 to~'<tful rou mor ~•nd roun1 or old u t.he lnda•IFJ'· Wa had 1 l)'l\tm .,,..,.b)' 
dom, leall l•th•e propo .. IJ •nd pl1n1. The llou1e, the Sen1te 
and t he AdmlnlalrJtlon, we believe, he eonaldtn, an auffieient to 
takeeareoflh•t. Wht nh• .. yathatthe YeteriJII "must help 
.oh•etheproblemt forc:ed uponuabythJ innt r ,nemy," hemtJILI 
:J!:i::~:~t:e::i;':!'~!!:~,:h ::,~~e ,r.;· :: ::.o:!:.'!t1 
aad competent. So far, .o limplt. Wbat remain~ to be JOlved 
il:: Who ia thla " inner •n•m¥" Pr .. ld•nt Hard Inc ilalludina- to! 
Doft be mun the .. orken who ra.I.t the euWD( do'IFll of 
their wacn. who would protec:tlhuwtll'a, thro~~rb their unions, 
ap.ilwt uploltation by their employtnT But thil Ia well-nicb 
unth inkable. U Oils .. inner ene111)"'' Ia to bt dult with in aueh 
a rulhln. manner. ria the run, aword or canBOn, what will re-
ta.ain of oar :,Uutiflll, bUIJ' Allllrka! Olle doa not. u 1 rul~ 
kill the ,_ t.bt 1•11 th• roldea ere. Neitfter could HIJ'ding 
meu the YIU'IoWI Sotlalllt and raclkal I'J'OUpl, we are JUre_ It 
iltnletheiraluartcrMt.. Tlley da'rJtO,_!Dtthatouron:lt!' 
~~~':!:!:'. f::: ~~~~~'l"~r!:J':r ":c!:l:':~o~l~ ouU: 
~::!~J~!~~~~~=:.e~~:d:!:~~ 
not forte upon 111 1ny of thl problema alluded to by President 
Hard inc. 
So whit rem1l111 for 111 to condude It thll in apeak.ing of 
the "inner enemy" PrN!dent Uardlnc bad 110 one elM in miDd 
but the proftteu tlui. tb• dill of e1ploiten, who have through 
.;:!~~r~:~~!::?~:\~~~r;~~:~~~r:::~n~£~£~:1 
Ill• marrlalt.of • cl1•nnaktt ••• a 
plftllltr,bec:tuH ill too fN4UIIIIIrlll 
eov\d not 111 work lm:au .. bt ••• 
a .... .nee~ ... ~. for thlt neuntTbat 
tbl.olarlo,.•""'t,.loolltdlnltdrllll 
"""- udUdtoMI Ia-form 
ot •U.......,...-Itdrlar ...., .. eo•· 
lobt.N,ud-tlllplllf'tr"'"\oll:'fiU 
blt.....tloo It-""¥eo t~~.t ...... I ,.,. 
-'- .,... ,.. .. -~ , ... J.hor 
=- :!;"; ::::;. -:.:: ~-r;. 
otW--rk'lwiM•fw ........ •t 
" Sola.,., e\Pu tH7 -w ...,. 
.-...- ... ~~~o ................ .... 
..... witllollonotlrot ........... .. 
tr-llM'ete-ter.tat-u-
'"""or--.\JI<rr .... tetOIIIM 
c:!a;anet•oanf6co,aalll,loo ......... 
tlorJ".,...nmpet~qwtl~ -=to.-r. 
..,........wHi.ol,alld ...... Mklar or-)o__,._ 
MW0 ..., cWW lo...,_•• ._.. all 
ltl ..... ,~u..t ..... Lhl 
dcu '"""""' .... ,.J.I'N .....,_ 
n..,whe....ttecl,•wt"a11reld 
hoan. • .,, .wp,., ""' eW nlrlota. 





"Th.,eha¥tUmll \n 011rlnd uolr7 
tremt nd ouo •b•nrto: Div\olon of 111-
bor, tht lntrodu~tlon ot m•obln• 
h•v• made nt <t ... I'J'thtopetalon 
of th- ma<blnu, ud, dupite the 
llthlll tll.ot hn• bt en made by oo-
••lltd PI'Oifi'Hol•u ond ,.dl<ala ta 
obul ou t tH wookln ho ope ,.tillc 
tJo.tM 111othln•, the Nof&lled conae,.. 
.. otlYtoMYe fa11JhtfortheriPtof 
"'""-" """womanwhellad.uJ' 
'"'"Ill..,,,,...."' '-letlr to .... 
JaterutS...I U•loa. (Appkl-.) !t 
""" •• u .... ....,.don, .... .n.k•• 
au•,..s,..-lllrioa, lt,_pluoo, t 
..,..olrlva t•tHu......parpai-
.. lltoo t f nery -•kt et •r n*l't. 
..W...t ........ Ill ""· ""'"' ... -
....... ,atJ~o.«-.lilJa-, .... IWo..rte ___ ,. . _..., __
,_,_ .. ._.,.u.r tWocaa,..._ 
Mt ... ,..naiu.edt.onllJ"-" 
au t.oU.Io-bct,!Mt., ..._ 
·~"' !Wr rnst ,...... ol wealtll 
.... _.lull• Ill ....t...W., a 
--t-r,...O&IWiatloo.l>io. 
w,atU..-'olta~., .... 
.... ...,.~w .............. ~-moooot 
.ttiN...,a\t)'-ne...rbdan ,lo•odl 
o pt'ried, llt.a Ndl 1\W. ....,..,.. at-
teii4NU..Irdl'erta. Mlllalldw-
•f OfP"Ioed labor h.aH tM bit ia 
th•lr teoth,a~ol tht)'an JNllina: tho• 
-•nolt.htJII'tltandl,..ohoulohrto 
oha~ld tr, dotermlned hi thtlraltempt., 
at a t t.llt battle of the Marne,'" '"" 
thoho.toota:octdand•utoc:nc7•nd 
Mllltarlom •••• told : •y..., 1hall not 
puoi'ThOulhhenondtht ro,throua:h 
" "'"'pl o~men t. thort lla.oiH!u ,I faR-
Iftl:"'lfln •t"'IH!nllt, of aomooftha t 
o,.ani&Otlono.fll, 011. tho wlto\e',IM}' 
hart ~tid tHir ·-· aM ,,. heWiq 
tlwlr tWII, ud an d.te~IMd t.o IMU 
u..!r --.Tht,..411hl••f hld•..,.. 
"'""'"-• f o ......... s--. Tile R 
e f ..... 117 U... WI~ ,.....nJooa 
•-..S..U.. llllltr ..,, C•JPia-lo 
.... lfwoentnote ..... n-...114 
c.etdletloor;lfwe ... "t'""" te 
.. r Ualel-•...., aJ.t,......... 
......,.._.a..n_.. • ..,._.tiq 
e1 ..,....,.., ... U..utMnllfcn" 
........ leerborwlli ... volea .. t• '-
- fto' u..lrat_,......~ 




:.":.~'"...:" .. ~ .. 7~ 
and amblllon• have brourht •~•me and dll&'tJce upon th11 civill-
:catlon of our day" Suraly, thlll1 the only ln11er enemy that 
Pr .. ldent llardlni could hava h1d In mind. And lhe wamlns to 
them, wa take, It u tollowa: Flte<eN of labor and exploiten 
of m•nklnd, be'!l'arll Tha v•teran.~ who had helped Wibon to 
ftaht the external tnamy will ba raady to h1lp Hardlnc In do'IFll-
lna you, th1 Inner lftlr!l)'. Tf'lmbll, tor your daye ara numbered. 
At lut, Prelident llardlnr hll toma to tba toncllllllon that per-
.uulon a nd word• '11'111 not 1ft you ariJht: that you aralhelnner 
e~tt.ml .. of the counttJ •n4 that only tha brutal force of the vet-
~~~~~~ will teuh you the error of your ••1" 
tnt.tllllf"Cia ftd l nofiT,IOOk· lho•lt-
oaUnln hoond a ll([,ont lf\t1" 1 ~othor. 
u.. .. coftdlda!ll .... ,. obolfohtd. llr 
a•on4er1u\ ..oopthaftloliiiii'J' I nd 
Wtr&dtwatlebnelleftht"'""" 
af OIJn-!l[l.or , ONI\CIIt&YUIIII 
tniM of --•IIIII wark_,_ 
dplnau..--re Uhn oc,_ tht 
,....tln.o•t t .... •UJOirutf'llwe..,•-
lr'Jll&tlltMrnHIIMIC.IlfH>~Ia. 
,..,aW l Mpathatl loonloH•Iotlp-
flllll)'llll•ae<ul...., lbopt.that 
,... wiiiHI'I~tlllot,..ooul.,..wod: 
te br1ftl: • lthlft the tot- of t.ha Clpr-
.,..ktn' l nlerMtJonal Unlcln-upn 
an ••lu\•17 o4ual baU •ltll .n 
IMmiHl-Uth- •lt.h•bo,.,oll 
ca 11 com• In t oMart or ••n fnftueneo 
-lhllrouud lhtolkerolneoro 
and ,.,, Ntlna;mt.,.benoforranlnd 
labor under l~o bl.nnuof 1~1 Amtrl-
fU 1'1dt,.ll1n .r l.allor un UlrJ' 
that ""nn t r •nd pt..nl ft ~pGII doo 
.. .. paru, ~etlarl nr lloat r{Jht aoul 
/wn]Q•nol lttedom 111aUp .. v• U U., 
landll'for- lor,...udfa••--•-
lq fwlu.tcdalldlrlu•,..D• d -
ftn! IAr,.t.~ ... ) 
JUSTICE Frid!z.S!pt-bwl!.l921 
'IN 'THE REALM OF BQOKS -II 
JlJ&.T.ICJ: 
LABOR THE WORLD OVER 
F OR EIGN NEWS ~ 
-no ~...,. c-lUoH tt IW """' uu. o.acr- ,.... u.. ~-li-NiflltMl.Qaor~-··-'· ...... -·......, 
......... u.t.U..Woor_, ......... tlll .... ~n:t ... 
\WI' 8nl.- .r ~ wttlo arpabH 1Mar .. ..,._.... lit}. wHa IW 
~ ...... 7~-c:-::~1 -sol_.,.,_,...... wt~ u.. "'~ 
!Mer 0.,., AN_.. Mttn, 4acW. &alpliiL ~. ~ ..t iloa X.: 
\io!Wa.koP ...... ~ 
- ...... ln ... .,., ....... ..,.,._,..,.,., ~la lnlud • • • 
...w. .... .-...u..-u..tttMllrltWo~ 
fttlrttialo~V..._~.-...tOoriW,WU...~ 
::.:==~:..=-~...:~N== Coat-"' .WuWQ\*o .. tMibaltaU."' ...--..t. 
C.utADA 
Tbtc....dllnOournmtnlhallooou<ihiTnlu.ratcl•ldl.onllloralhan 
UO,OOO,OOOtos--r fnllocke~dO(IalPflll.,.lfor farma .. hlththerha•tellbtr 
bou.rhtn~mut .. dH. 
....... . 
1-..H.w -•Jdoa of oU optntlo• ho T .. p\<o rqlou ~ All4irial> 
,.a.a. .. -,...s..aMtlll~"t.t,..tpaaodtu•w!llr-ltfroao.,. 
...-1 nadoM lor o..-•nt atklaLt ... dol......, t f tn A.uieu 
ail-pulal. 
n. FaoMral "'".....,t of JI..X. wiD - htt.tn't" lot .... ..t to 
M•• \Itt Vera Cna Ltaiallot&N -...~if)' It& htw ~llr,.... ,..._;utq dol 
--..,"....,. Ia U.. ,.... .. .., ur IMUUJ wldola ~ ol&llt. 
• aUSSIA 
.... ,.. 0~ lllfc:lll- tM.t u.n .,.. a .uu.. 1tuo1au olooiHOI to 
wu. aao1 tao.a..U •)'boc .. n, Ill s.-n, • ........, .. • .-11 ..t dMk.a •• 
·--
--"--
~P"'-•l~ lot~ Aaotn.Uo, "'"'"' nallell ia 




clllabot.Meov.•t.rr· Kuafadlll',iq.pLtalr.&N,.W.. oa..uJtl.....t....tcno 
... o naaloft t f dHid tllaloli4 .. alr. an ._llllac ..... u--. 
ThtPtnurtraala Ralh•oll<laotl1!1<i lha U.l. bllno<l Labor Boanll.h&t 
It woatd not oblr tha onlar to .. ,, tile Yaden tad lbop Oreft oad.J. to drew 
apa ~--w•rltlnrrul••ll"""'"t. 
Tba Ml...-o Ct~~ntrah.u•tt .. ltao qulalod 1UIIcl11111r to -ttnal t wltlulrawal 
~wnnlctowb .. aUd FHnslb'OO,... 
~ wuaw .. ,....., _.,-Cuaola -u.- ... u.c.t... n.. 
.n 'l'M eo-&. 1truocM1 ..t A...ncu ..,...._ 1a C::...U. """ litO ,.._. 
AJurku fMWNa .-., Cau4lP --~ 
..l.tf&tttlMf'.-lot-~~blollleaUqU..ta..U..:od .. 
tWoo ...... kttn..,..~., ... ~,fllt.Uw, 
O.t.ti,IOO-cut~U..Q:;"Mrtlc..-rtefiii.~,N.T,. 
l,UI ..n hr U. A..nca. p)uo,"' U.. .. ..-.. ... 
'l'lolrl7 HfPOnU.... tlolrtr..twa ;;;; W t1!1rt7-twaladlrid~ _...... 
of 0.. AU.11U. ()aut Dlftrlcl Tilt, 0nl41 .... llaatai ..._.lloa, loot't .._ 
lll#ltd .. <lthdanu lll a ,..,_,.1 0...,.. Jarr ladl.etaut tloor&iiiC U... wfGi 
't'lolatlan of "" ll\lot""'" L«w, Ia N" York Cltr. 
J olull'nlltlaN&Jltn•taW.I tha;-;;lll..,.l>lnlolpof U..\aboriUIIoU iot 
U.. HIIwall.,.bllndala&Uh111\t'IIJ.l&plll- & lld, that&U.lap~n.,.b>tloa 
lal&ll<barenqalre<lto .. rdautollt.tt ... nlutloa. 
~t..oo\a o.plul twtiiiJ"~'r \lit •Ill ,....llltllt dal.,.... tf 
&.111-n .., • .,piut alatW.111 ~ffORt.lOIII IUI4 eTJUWIIou loon .... 
~ "' Ike pU<I JIU'J' ~ & ~IIIJII"Kf to t,..la ud .W.tal& o • 
._.,.,, t1 a aHIMit:f of lift. To""' ..W. prtc• "- Ialli.,- "'""'- lS 
cn.tl 1 ,..art. 1..+1 ..,..., oi.Jrr Ia lJalU.on lw....,. ,.-.ariq cn-t qnut£. 
.. ,., .... u.. ...... tt.t.doe>'pd. 
n. ......Wut't CoW..t 1o toM ... .;... r ... \a Ia alae-..-.......-.. 
1 ,....1:7 ............. ....,, tw narpa!alac o.r ...... t ...,..._au, wW.• 
"'" ..... ._tu..t to~.....,, OdMtr bt. 
T'ha O.,.rtJM1!1 of L«looo- ..=IIC&4 loolay U..t cw.- ..... """' 
-""""-tW'CtJI&dluMN•botoU..Ualloollta'-tooodo .. uiul 
that tlMTian _.. U,too Ooi- Ulopllr '-'dW Ia tloiA -t.rr· 
PYactt41-..tobtloo~rlorU..~.-....IaU.OW..t · 
v;..,;.o. ,._. .. w•••""' .u.u.t ~Mtll !loa""'" ... ,......,,..,~ 
NMrlr lot ........ oebt ... ..._ ;;-......._ ... • 1;. CHell, 1n.. ~~ 
..r.at-t&. A-.d_, ......... tM .... ot-... lr.rt•llatlle7 
. ...... 
J...tca,...,... ........... . ...,w..llcbrlatMIIall<iltartftol•-••kido 
'-""'aehor•lotCkkac'of<n-U.,..C.nUI .. wte•f ... IOpernat 
to \tptrctal. 
.l11111'1 CodntU of U.. S....aiHIIth JOMIJeLol DLtlrie:t of K!.oarl rinf.,a 
..,.aroladldllltnltllbttadleiiii)'IWNIII MioM11rtla a...-.laloa plaa riftn 
totlooaaw~natltatlollll-tatlon. "WtM't'ttbabnteourtaud baat 
Jadcuftr•ltwptapla, 111d 0.... t.,.th, JIIOPiawho M•• tht "'oatmoaoy 
~>nd who • •• aettltUr In tht lua~ nHd of joolle.." 
A tamlla rel111tona, wW.b bf'tkt oal Ia EUubatbtow11, Ill, ,...,..,teo~. 
tile ...-do ot 1,000 ant4otl •latn apoa U... toll al..-.. nttr tlotllllad....,.. 
tf ... , .. tuoa u11 -*''"' ra• ...... nport.H awalt111r tlottr a...tftl 
A.lg tile Cate11 Dressmakers ef New York !::'';..-:.:.~:;~.=: 
BF T. BERNADSKY, M•-ctr . =~:::.~=-"'w~= 
•-n.r-Uo joll01111olaor .... 
--t.MS.uendttbiiW 
... _,..'""'--'""-' Tloottoryllqolta4lll'trut...._ U.. 
Mtoat of w~ ....,. Iooft o,. ... ap Ia .JIIol llllt 1 .. lllllq loaoi- 1o aida •IPt A It .. ,,.,,.. alrM4r 
_&1, u.ol w..t lo ........, ... to _,...., .. ...,..tolott allltlr- ladotputtloot-,.rtafoodo a 
... ,,. ltwllltloa~llotliiPto -..11 cMt ""'" 1 \at ot P1"-..... w...W r- • ._ "Mka wWN 
w ... ao-ur.ptoftaMal llr- tut.aHalolllt7,aa•ue•plorw• U.. a!Mr re.-laaol at -k. Of 
~= ~ ~ :':..-:-..~ '-::=L,-:::. -:.:. ";..lotr~ = .:':.::'!' ."':-:!:;:.;!,~: 
.tiOQ't.ta41-•ta•llkll• ... to ........... ., 1M oWa& ......... nally ...... to .... !'dull ... -~~ 
M ,.,....,. .... "_"" titlo. It 1o lui.- .. ,.,... ... .,...,_.,t.tan;.. Mu.-.. -.. ... tslft. 
taliot-"'Uool\lot-....- tlotli'MiaM-If'OJ.diaeolto..._ WtiMiktok-WHtoU.. .... 
-ril-MU..~-rlfottri- 1'"- IMI.,... _...,_.,. wW- ftlt&roofMtlo*" .. Nt.l aMNt. 
:; ~~~:.!'~~:: ::,::-:~will u.. Uaiea"' tloat :~u!' ::•.t:~"l, "u'!: 
&IK\r.U..t ....... tllaollatlot~ .. - .a..,.l.lot7.Walo1Mllala•III•D.._ 
uptd t nrr llftlr -- ad 01 r At llot IQI. •.nt .. tl nr E&eoC'&• p111-•ta: If , 111 tilt olit<n .... , U..r 
-.-. lllfl \unoM lf't• put u pni. llYt Botrd U.0 qllt&U.. tf U... Mlf- , ... -· 1ht .. tllt7 tlonld M trtalod 
e- tllat tt •- aet ,., to lf\lt tilt .,..ulood u.,. wu taU11 liP for .U.. .. aae• .... 111 ell'trt .... oW ... •••• 
llalalot tMI II .. ,. bolltr to bo ea ciiMita. a.- ., ........ •'-ht alii: to orp~lll the ... It lo hlc' tiNa tlwot 
roM ta..,. wit~ 1M w~nk-n and tt Whit Ia • "-lf·•rrant .. d abtpf Tba \tot~ ollnn tn<l 111e111Mn of tkiM 
... lalr.lt ,.._t In tha lnoluMrr- .,., • ., Ia: A h&l f-•111•~I•H alwo p lout. ~~'~" lull conold .. •llon tt thll 
lloatW, .,.,.....,, oo.,t ""'plo,.n tit· (tnlll~ et two <its--rilllaa........,n or p nt n~atter. 
lire to..,_,. atrenrtllwlth tht l&dloa'l&llot'lend•aothtrof<i,..... 
UaloR, we aloall M ndJ to .,.,, -~~ora. Bath loe\eolr I& U.. -• 
..._Ia .,..,....-.... 'nwr,IM Ira,,., .. , II Uallon oM tlot ttllon-
._..,._"'wtllthat"lototbU' Lt .. • lo. IR_ .. ,.......tl.lo•-"-
-.a • -•let tlllr .,, llhlr" e... '" ...... u ...,.n .... -"• """"' 
tWr ... ....-,.., tlorir "" ..... ••r- lo U.. ttlotr ,.,ort.a .. t U.. 
_.._..,.ltllniiUot"ry~ w..Un.-.t•r-n..._aao~ 
.,....,., ... _ "• ...... """ ..... u ....... .,..._, ..... ,.. 
M tht " '""" ~erlno new, aflar 
~looo-Dar, RO ... tolooit\41101•or 
...., Mbootf to Joek for .-rl< In 11M 
..,.,...TJw,a .. t.nco .. tt~<n 
lnt wi!Jo 1M u ..... Tlltr w!U 1d 
.. Uor jaM, to MP wh• ...... dotlr w- w\1 Ml ..... , ti!Mr. " ... 
Uoltot-•U..•Mt .. jok ll'o 
oQJMt. U..nJon, dott all w .. Mil< 
-"wlll-\&....p&tarot'!U 
~""""·t.lot ... efU.. 
...... 
O.K ..... r,!lof'l-........ wt .... 
Ill &l ..... tJ' wtlkltt&Ot4 _.a! 




, .. Mrof•-Nnofoul!ucsttro ' 
......... ., ... "-. ... ro~oer. 
-lolattto•....,.ogtU..-rl<tf 
alplq !Jot r.rre-uta w\tlo tiM ... 
,!t)'ll'l wl~ .....,,,. tlldtiiC7 .... 
ton, on4\lbwlit fer Httft'orpo-
lalnr tilt ctMptlp t or " " ••alotn 
on<i ntwUnloll ahopt wlllth wo ..,. 
pndartaklq, 
ltwuoltod.cldad,ln •lew oftlot 
factlltaiHrtt ... ahuj...t"""' 
toc~ltdt.ll'o .. U' .... JHIII,atarr-






--. a 7 n 11, 1111 
I Educaliaul c-.t 1111 "*' llistary Ill~~--~ I!OYemeut 
n. .......... ., .. .....-... _.,.,_ ...... ~. O.U...~..._ ..... aiU..lJ.ae,C.'-ts.tU.LLO.'!'.U. 
~ ...... .w .. ..-. .. _. ... 
___ ,., _ _....D/1# ......... __. ............ .. 
--', ................ __ ._._ ............ .,. 
'" ...... "-1~., ....... ~ ........ ., .... ..... 
Iat.....UO...!Mioot'ftrl"'_..nt" u...olwot\:.tU..r.te ... tiaul. 
u..-..,., ... _..,.bco• n..lllte(lutndlonlan.lf 
........ -"".,-~0.. .................... --.-... 
~ .. .., ....... _...,"" _ ... 11( ............. \Ms.W 
....... ...... .. , ~.-o.r_. .............. ta. 
•"-ali-U..Uol'-'lsa.s.r ~_._.,......u-1111• • _-.;y., .... _.... ..... -..,u.-a.w._.....,_ ... \e 
·dloo.t ........................... lMoor---.~--
y..,., ..... -.t..~....m.~~a.n.tllllo~et-h~ 
(o)TioeCIWifii.INI -,..S.C . 
(II) ~-"IaN- T..t., CWcop, a-, ..... etc .. ..t .,;u, 
--- . (c) n.~~~-,_"-'-'-~-
-dle)I_T ... W'allt~ 
...... .c--t.,--.. .......... ·~Mcodl · """'"""~ 
.......... c...-,,._..,..., ..... ....a. ............ -- 11 
_tl!Ma,_,_,.-., .. tloolr . 4iaW:J' ____ , .  __ • lo 1 ... llloo H- T ... WUI.KabN "PI/' I"MTal 11trib. 
plUac:et JtEOl.STD ., ...... of ,.... 
lbw .. ., .t ... --.Mn ........ *at ....... u.. ... &f u.. Ed ... 
tW u. ..... u... ~ ..... u... ~
....... . ,.._ ....... ~ 
.... talu a •eu.u" ........,... ., U.S•r c-o.-'-w~. 
n1>7 COIIIW to b. cl"& 4&riq tbt ....... roo 
At tiM N~lle.& of o oo•be• af our 
(a) '1"111 ......,. .t llllo 1trib lo ,.....,. til& •"" i\oriou rlla,U,r ;11 Ill• 
llbt.ort.t.unlu. 
(b) AMI lf.OOO .. rbn coubdq .UDlt of....._, ,trb ..tkoo1 
... ~ puo])ouod U. ... u.. ~r~•ul>'J . 
(r) n. 011111.._ 41aipkJOCI ~~ ltrilum .,. u \upintlH to all 
fNa<bofloborandcoll ... fortllt!oeiJ'IIpalh,-cd .. urolpqbUe. 
e..tq: 78• In on Wefttn' u.m,.. 
alty,IJalt7Ctateo...,4tM'Ibtaaln 
,,_, 
a_...,,, ....... .,....._ 
dot.Ltllatolewrl~an~ 
lo J:ilt&IWI, ll&llu and n.s.n..t 
.... ben,tMr..I~Dot,l&tt­
--~te ...... lhlltJ'Cn.ta-12, 
laW~""'-kllwUibaloc:>r.~ 
(dl.J.!:~t! =~~:r.:":t"rl{·.:"· to .... .,..,..,.. m o. ud . 
T1to WoJ.n KaktN .iru.t, ltn, pt.YN lito _, ftr ~ Moll ..... -
cnlltrib,ltll. , 
na.lo .. .-w!Qo_,._ 
..... ., ... , ....... ~....w­
.. __...tH'~aH.t-w.k. 
....... toHkt.c- cou.. 
... r4tMitoiuu~.,..._, 
It Ual" ~. RMM 1101, ... M 
...... .,ldoleeal ........ ....& 
f •\Wo_,w.t. ' 
on-.~-...........- ·-
Ia I'Q& 8cbHI 14,, lttoolrlridl: A-. 
n .. uul•dlb..,.llt.,ltrooli7L 
n-.r ... -...,_ ... &o..la 
U.t..U......WiotuU....iaJae.-
•11•....,. ...... tMy .. ~too_. 
IMU...'""-.ftoot .... _.'lrl 
u..~r ......... ..w.-touer 
rqWn at 1M ..._ of tkl~ leul 
,.._TM4&tofll.~...-.<d 
Ulle UllkJ' C..tn- .en .. _.... 
Ia lM •"" .. ..,... of .n:nKT. 
• T-u.it::J~A. .. ().-
T..-~C.,...--- ........ ~ elotallto_. -.-,. 
,... v.t:f a-.--..__. ...... _ ........ 
.... ._ .... ~--'- TW1'u.k6~ell'er,_.,._ 
._,,_~ • ~rn-..-.nw .... bowl· 
.__,.,,..-.. .......... n ...,._. .... ~
ow,..""'':I:Utt a...p.c,.,.,_ 
Me,.. ......... "-" .. n. hole~ ... orp.abeol 
......w..--t ..... Ualt7c:..-.t--
~-_.....ldo_...,. n.-.... .. ~ ....... l&iew. 
-n M-..!lnhblkldoeet iU, 
U ,.. oN Ht, ..... ton ,.. IJOiq hUwkk ••-• ...,. Xcl:llohn 
......... , &&...c........,.. 
~,.. ........... ......,., ... u,..u.. ................ 
-~tefe&nr .............. u.. .......... ,.........,u.t,..ta. 
"' ............... ...,.1 ~oe~w~ ... , ..... u.~u...-.. 
• OronrHaotl\l&eb'Jto ... nt n.t.-U.ul*•,.....u. ... 
,., ,....._, •""' le to M Mae and Ullltr Cua.n ln U.. BN&S. U..... lD 
....-.~.,.._,., .... lit . x..-..uu.•-·~ 
a.c,..- ... cw.a~:ru- n..w--..t.:J~-
,_._.._ - ... ., • .._.._..-...w .... 
T••-••Dttn.t•lJ"'te,..,.. Jel•o ... ofilo.le"lftlt 
-.If .,_ .. all ,.... J...,_ .....__ JU:GurT&A .A. 'I' ONe&. 
<•I ~:. ~="-ar.:::;:~~';.t" ,'~'· tm. ~ lkptc• 
(II) A ... t IO.MCI -'on t.t put 1o ~obtb. EDtlncloU: aa<11 
l.tl w.tr, _. ot • otu..utl do......P.,.t t'- otrib IMIH.. 
(c) ~~-==~~~~-:r.:.:=..a!p, 
U. S... rir'-7 at 111• W1' tat....dn&l .... ,._, lor IHpo aod bouda. 
(a) la-"--IIM•:I<tftolod lboldforldato ~..WII ~ 
::,..-;~';..:~~-:~-::-nns. 
(~) II llu ••tcoooh4 Ia loooillllq 111 _ , .tnoa.C *ok 1oo 111- tftdu. 
u . 51~~~:.;~ :::llo-t fftdoclt<l .. 117 lltrlt. Ia ... , ciU&a 
(e) :::-:c:r~._..u_....,.._.,IIOTIW.MdloMWa_,p.. 
~~~ ~:.':':..• ... .!.t!'~*:i;.;:~.,aw._....._ 
CAlmOHI 'ftlllosota-..-w'-ol. lt lo .... tro...-;....u;.,:._ 
UNITY HOUSE DBSTINN CONC&It'l' TO BB HELD OCT. zs 
0. U.bw 0.7 U.. WorhN' Uahr 
a- ............ ~., .... 
....w:--. ... ,.......u.. ...... 
w- O....M,..,..,...u.r,.w 
t.U......t-.cl .... llou. 
no ~ d-.1 tut. anu,, s.p. 
~lltk. 
B~t !"- •bo an lnl.eNited Ia the 
.. ~.ootabllqolt.bo R-h&"'­
..W r.o.-11 .. ft lor"- ... ., 




-~---... te..Udooo_ ...... .,~
.wcll_loo,..,.....flll. ·-
\liotplo ........ Ali-t 
,,_doo_._f'H<hl lf,.. ....... t&!rooQ-<1--. ... 
"'Ta ... atrt.odotU"altr- ot.._I,UWtot .... ltnot,aad 
-,_tlluj-~a~ ... _  ._..,.,lldc.u.t-. 
UNITY CENTUS 
11\&KSW.~Ontn-,P. s.u ·::::u!':~t, •ear ll'tnt A•nU: 
Wabiaalen'Ua!trC..tu,P.S. 40., 
Ue Eut tOt.b IU..t, X..ah&ttaa; 
ll&r'- Oaltr c.to:r, P. S. 11'1 
IN ... 8troet, .. ~ ........... 
l'ltlliA-,MooMtt..: ' 
an.z Ullftr Oftt., P. & II, t.ta-
;::.~-... .. ud ,.,._,. s-t. 
.S...Id ..... Ual!7 C..Wr,P.&.•t. 
W&aillaltMAftll••aaiiCI&ft•ou 
Pr.rkwa)', Bro ... : 
~r DroiU< U~ltr C:Htor, J'. 8. 0, :=:: PloH alld Ulth 8tnet, 
B ....... u~o uan, C..tn, r. a. u :=.,);~· c"••r Mea ... ~ 
W~ U..Jtr C.._, P. I. 
IU, .... JriiA-aMIIfol:i .. 
... .._ 
J US TI CE 11 
News from the Bost~n Locals 
Bt ABitA1LUt S!lo"YDER 
O.riqJaiJ •• """Mil Mraia 
--- .-u- , ............ ,.w 
-.. .,. ......... llMfw a ...._ 
.po.L MtiM.UtfU.. I..-aa.-1' 
...., .. _,. ~~,. , .... 
"'"' -• Mvlnc ntuN tlM J tlat 
...... 
A a~ kaloMM .... at ..a dKtK. 
llofuf,....,..&.Maayaf_r.,._.. 
:::.-r .. ~..,.u::,.uu..~= 
M•t ...... aU...U.ttt_.., taU..r 
urtJ. Ia U.... ..,_ at lead tho. 
••• ~~. ............... . ~u. ..... 
_ _.,. .. ,n..,J-..,..Jtlr. 
~.:::. =:~:;::.. ~ ~ 
... fft, 1M """''tltu tf u.. c*t-
-u ..... ~~~~~•alt. Wlltt .u. 
tw.c.--•'-""-rUiatr.tU.. 
FA'nMA DRESS 8 1101' WORKERS Gl\'E $!5t TO RUSSIAN 
FAo."'L~ERELIJ!:F 
no. fMU of llola HH IN •alto 
.U.pie.1'1Me••lolr-r,•Mpraf--..1 
to111a1topu<UtU.._.-,...._, 
.,... • ........,.'ll'iU.a•-ti..W... 
u ... t~tM~t.n.. ....... 
~t Wf- U.. l•pel'\lol eMir· 
........... noW lluot 1M e..,., 
SS&Otootllo-.ltraaa _ _......, 
_,.. n.."""ctaMMU.._, 
\Mho .... ., t.M u ....... 
-leoltMtlt._ ap"Wtoolloat•• 
o.la• f'o•IM lklll'oran' Rellof F-..1 
.C tp later .. U.W. 
c.a,..tWakera .... ..w., 
louplrlqMtt 
1'1M-tf tlot.a.qbu.-.... u.. 
Dnottc...,...,., .... u..r.u..mc ua 
1M -•f 1M ... , ,..._MIU.M !W 
\IU'tlt<llM-11,..r fntlMJI:». 
a.. Jtdld .....,, WUiiaM a.-!tr, 
Wllllo• WS..tWl, J. l!ko,Orw, S. 
.. ........ tnrlt~. D. n..-.. ..... 
S.S.ontala,t...U..• • 
BI'MMr lttt.U.t.tUo, a -••• •I t-.1 
:t,wilt hulMW tWo .... ftr llll'ft 
JT&n,.,..N,.toc.oi~Brt.Ro,lter,a 
••Mlotr .t l..«aalt,..., tld·tl-
-•loft-eftllet,....ludetall•ftr 
oe•eralte.-.a-••••ltlMJelll\ 
B"'rd. DllrliiC IM Jut ,euralatnh 
llerndt,....partkulariJvtl .. ~l•••,.. 
.. Iee te tM Unlo .. Aulhntb.onp 
waouuoodbytltorull'l'•tlonof our 
... ,.~.o..,., 8n1. l.nln. II • ••• nota 
"'"nkrof ourUnlon,bu t waoaptr• 
. ..,,. ofratelnttlllltll<t ud .... d .. ~· 
.. 1 too ··~ o• !.lila ......_ At ,_,., 
M wutoJnpell..t It I'Hip awlnc lt 
pe...,., __ ,,.,httrorrin•ltll 
•• , .......... ,. ......... tf tt..--. =============;==== ~~:.~~ ..... ~~=-
~-lll•ld"'..W...•fali!M-­
...... .C tM -ahetiH. 
n..t.n.w-,... ....... ,.,_. ..... 
Krtellloe J oolat ....... : LXtrilaol. 
,.....W..t;WIIllaeoTdtcl....._,_,._ 
la>T: Barr}' an-idft, elwol,...,. at 
... ._....rDiftol~a":...._CMil. 






Wednud•y., a P. M. 
Sept. 21th, to De<:. 14th 
RAND SCHOOL 
OF SOCIAL SClENC£ 
..,.._~,....,SeW 
IJIOCAT1Q.'(ATCCISI' e 
... II ll .. tMil ... wlrld up. We 
~.,. ... !lot HtC. • • Q\1 .... 
Wt tra fttWir!bele• qllht ktpn 
MnoltBMitiiiHII""OUII\t! one 
thl,..: "'' "-•• pnetkdlr no""""'-
ploymen~ ..,<h tl ara t.otalt, Idle and 
llllvenoJobowhalutr. Laatyearat 
t.hlotliJitwehavehadaconalderable 
n~mllcr or owoh In owr t...ro ..,d In 
thb r~tpec:l1fttNa....-atdulbftter 
ell' t~lerur • 
J.P.F,-..U.Seolor 
"Skolny Clothes" 
W.d-eoWp ... ~ loO .... ..,_,, 
l'lf• A .. •- """""'•· Flo 
......... ~-.. of; ........ ... 
loriolo.......,to/t_...l .... . 
TI"J' oo ....& ..._ -•'-M. 
ISS W. 44th Street 
CNnttaCiarioi .. Boto!l) G !DlfJTlO!f AT COSV'-'lENCE ~ 
~ ....,._ •..., .. ,..,eo-.. L I ~;::;:=:=;=~~ : ,..., .. .,:....,,......, ~ ]; 










J.-c-..... tw t 
N -• a 
Educational Center 
6lltutl06th8trttt 
-· ,..,. _. NU- A<•-• 
, ....................... .. 
.......... c..-..o-"'"J'Cb. 
........ w ........ 
.-.a.. ... ....._--. 
11M u ..... ~ I• doe trtoH u-llh 
aclearWlf,.•tlotokrt,.. tbflr 
lo.ndo and Iota """"" theM ~~-­p!oren~ Ia tho ... u. T1w1 otaH In 
tldpatlncl11 tlMo ,.,...,., Hnhn:n« 
for Ruulan rolltf ullt<l t11el.her In 
thlooltr ond •fltrthl con rt,..MI ~Y 
decldlnltorotoworil.onou•••n 
acoountandtoproduutooqlblalnd 
bil re.~u lto. Aecordln1tr we cot to-
~theralolcobepoehalnnn'o-\hlc 
an.d"""'"""tlrlltloe-tlnc•f 




.,u.iaaDatrio:leHa ... tlioota 
caulokraWo- orill M n'-'IIIJ 
s.u.. .~ ,.,. tloc r...u.. 
...aenn. .ta-la. 
llott.tlont."la' ......... , tlot 
.._-.-.J,. )ti~Mnlloai...- r ... • 
Nl;.,., ...... afotltj~ er«oo.\.IUoM 
...... •• i11 tMir "fo.tl<lrioa.~ It lol a 
pltr to ... tdo ha .. tber a,.....,.. 
trutod ud ha•tha jollberb rra-
dtullp takl111 a1r11 from them Uoe. 
fewdollontheylla¥100.¥tdup atth 
machine,. Wtwollldlnfull sjnoerit1 ' 
&llllf't lothnt ft llo•otomalr.t out 
::r~~·:~o~: ::;. ~·~~:::~rt!!: 
OO.Ytlll"'uwlvh!'romthemer<:ilhl 
Uodoal the jelll>uL Ta bt "'"'· 
oo""of lloo.,M.rtal.rto•T followal 
'""'"" ... r .... u .... 1 
AWI-II•ooi.o 
Ena u....p !lot a..t.aken ef 
a......tlhllltlratoteno...., llndoaa 
iltOII.hooTdtlto.,. rM:Iolc,.....u-
,_ ., .,_l, ""' ·~ d dlt 
....., ....... ...rKnoloaaf ..... .. • 
tdoelotllftr.wot. Al-• u-
IMa.rd II, •• loa" no,....,.., Ia ,..._ • 
WAIST and 
DRESSMAKERS 
...loors of LoWs 10 22. 25 58. 60. 66 .. 89 
Tbcn. ue .... uafact-. '- ,._ b'aM wM ue 
"-~iaoctltoe.a-kperiooiw~- ..... -..-.~ 
.. ............ &,f•Mot_,...,...CIItla'L no.. an 
abe •taaoot of;.....,... .......... ia ..ttliac pric. fw 
pieca wwbn. n.M ia ia •iolat._ ol - ..-t 
aftdr-erel......,_~t.ct, ..,...a..u,.ifpa ..... 
aSioep~letakac.pluaceoiU..f...__.: 
., (I) If J'OW' , .... ,. ... le 110t .--&o,.illa a e~~tt• ill 
,..,,. •hop, DOtifr ,_,. -i- of&«n '--oliat.lr. 
(2) Aohbt wit.b yo11r Union lotfore ..ttJiq: pricea 
for,.ltc:eworiren. 
(3) Dtlermlne wlatt.bu tho bbnld..,. .......... 
into 1011r ohop le beiaa ... de bl • Uldea E.M-oidti'J' 
thop. If not, report to ,._ U.J.o. OAce 1...-.diatoiJ-
Par•,.clal olt-1!.. le ,.,_ 111 .......... 
Fra'--11;, ,.-., 
JOINT BOARD DR£55 A WAISTMAK.EitS' Uflll9" 
J . HALPERIN.~ ........... 
M. K. MACitOFF, ~ 
.,.~,.,.,.., ........ _-__ .. _ .. _._ .. _~_ ...... _....... L.-------------...1 
" 
J USTICE 
. TheW eeks News in Cutters UniontocallO ;.,:-~'"'~ ..:_: .. !:';: lloo)o;euwwl<lool".tdoW..~tft IMt.MWMb. ,.. .. ~ .. dolal tloot loa ..,, ...tW. t.. 
alPta.t_.._ .. .. aJPt,lkro~ 
U..ullro-BoflutWot.o-U..t U.. ... r....-U..t .. __ 
• _ ... qahnt tM-. 0. ..u-. 
By ISRAEL LEWIN tM LKIOI.Ift 11 ..... f .... II..U..r 
O..S.,.trMMrhl . a r-MII~W;I~lbla ..... .,.,.~oo,. at 1M J obot 
••• reui<H ~~ o\lrLO«ol frea 1M b o.nl . and ••• U..reu pon remand 
:r:....._. p Ut7 ... ~Wt ... t.. 
U..t tbo....,dlol.....,MIIW..oa•· 
aOI>M MtoM tbo 1:1-U•o BMnf. b 
th.ot olt~e~ thto II,_ d- not p( I• 
t a71rolaof'lltro,th*Nbnotwllelaot 
...,.11: ftr tM optnt.on u.S th17 
~L.oat tht ~lllltr, otoUa1 tll.ot ho Ia 
too olow. Oo •ttlen, Bnothtr Pt11•7 
_., laotnrU.,In tho~~~~~ ... 1101 W 
..U.wtloe ... taH o.aJfiOllllltl, llld 
~'"tua • .. dlo.w..t.. 
!~'e;,.·~::; ' :,.':.t":~'!:'!.'::: !~':.: '•o• .. o,"::,."~ nnd, ~~~ Joint 8oonl. 
MHlllll of roprewn\111 1~"' of tM .tif. • hllo qrMin• wltll ... , ooo\llnlloa 
f orent iK ah.roLIH for tho pll.,.,.. ndjuotltrLII• thoN•onlofBro~ 
.t helpln• the l••lno-<Urickt!n In R.... lnlna, ,..quH~ '"" \oul t<o ohml· 
oiL Tha lll\tmoll .... 1Jout17 ,.u.u uta U.. word ~ ... u-nuM from 
- U.. I<Kt tloot la_...!.te lwlp lo U.. rU .... ...,.Juc. lola. n. Ea<11· 
...... 104 aM, • ldltloot a. .w-. _.... tift ....... - A..- lcll. ofopWII 
-•• ' ""' """ ,.. •iotM ...,tiiiCI 1M t..u..~,.. ..-...- .;do n.ra-
...,. cal!H II IO'lrl .... tk -•bus I..C. II tba ,....uftt lrJ U.0 JoUot 
w .. autMt• • IMIIf ... 7'• paftawanl• _ ,.. , 
ttoo.t f u.._ "'TMt.IIO"f • -tldloo J.St 
Oor ... oiM'-tr opart .ttJo.Jat.t "-nl.tbab-ttooBoaro~~...-t<o 
... ..u .. Luo wlroie~ ,.-. au alll;, tN tll•~•M tH ""' 'aali-IIH' fn• 
ad tMNfon not Ia a pOtillon" tlot ......... oplall. II,..U.rr lal!P 
~ply wit~ tM r.<~•at al tloo la te,.. IA'fLH , wldl4o ... u..._, ....,, Br'Oikr 
oullot~~ l of u llin• aHp "'"Wop. I••Jeo• •llre.,...nllol ~Mol Ko. lt 
tloerdor• ,,,..1o to lt.o a eaborl u dclrplo W 1M Jolal '8toord.-
thn>Ui b th- n lwmao, to llel• ...ab ThloNIOiullonwN cone~~rredla h7 
tMetllt<'tlontfllolo fundoouec .... tht mo.,bonot tllaDOeetl .... · 
0117 I fow WH k i iiOo tloe tniO 
(O<III of 1M oUI-0 of 0.0 ... , WI_,. 
..... ~, ... ~ 1a ..... .......... ,,at 
n.- to 1M "laW' •ariL Siace 
IMa, " • ••••· _,. A-nu.. co•· 
..,.......~.~ ..... . ,..,..usw.~ tlooo .... 
teriorotao ........ U.......Ut'- M 
""-"....,. b7 t1Moa lotlocdoll7.....-
aro . ,.ma • . O.U7" ru<1 tloat 
.... Ill- pia«, aow Ia aaatloo r , 
~ ., ,.., .. . ... .... tWl, 
Qlaci,...•Ha.-..w..cal. r.,.e. 
ci&llr .,... It oll' .. t tho •~Lldrp, 
"'""" mothtn, In tl")·ln• to ..,.taln 
U..lr lifo , ora f .-.11111 them wiU. a 
etrl.llo cL.o r thot io fouod i11oka· 
~-~~ ~ ~::. i:,~~'$fb.,",!,~ ~ 
..... t of ..;ntor, •lrolc~ Mlilll Yt i"J' 
,..r~,to..-.tnfta. •hldl l ... 
- •Ur •W.. -...... 1a --..1 ~&--.. ..ol __. _ .,..,. _ _ _ 
.,._ _~., .. Mdlao wll .. tloo 
oW. loa,...,, ............ .. '--
TN followiftc ,,.. .-,Ia of tloa 
!:.~ttot '8toordllllnt.t41.HpNt. 
.U..U.. Ln ...... No. 41 1U. ap-
,...... __dlenMirJFoh 
Zillto", ..... ,o«t.calNo. b, .... 
........ oftlll autwtll O....C&.. 
..;u, boltrl.n.l" hi HIUblJi: ,ne. 
..,.boMtllllote.- ofU........,,.... 
anu.n r..w.ac "-'- 1111 """"""""' 
.tolllle U..t ltloM .. ~ofa 
lla:llt bot•eea hliiiMCIZUior lnoel.fd 
pma,udlo Nftlll"*lo.laMU:tlllar" 
.... 111 ........ .-~ ... , ...... ~ 
u.a o .. -u ... un.e .. .,... 
,..,. , \a the tt!lk• fot" farth~,. Ia · 
¥HII;illlta. 
Bamor Zw.t:MI, Mo. U4t, apo ,_,_,_._,...._......,. 
·--'*~ ...... Bar-o-.nu, _..... t4 '-1 No. U. ...-iUo 
...wrc•·- .. ~ · 
.... _.., ..... z. ..... ~o.... 
Hw ... udoa-l. ....,_wu..t 
_ ... , ...... ..u...-:r: ....... 
U..f.oot~U...tU..~rioWo.uiU:n 
111 .. ta callrt, 1 .. wullnH .., ,, $10. 
8taPalloJ,No. Utl, l ppeo....tH 
w--. ch• ...... ~7 H,..... 8-
"""·"'"'"' ' oft.oui Ko. IMCI Uop 
elotln110n0f tloo ohop of DWIILIQ A 
G"tabe .. , lOt Wut IIIIo Slfftt, 
wldopt..-.IWactM IL,.todo lu. t -
tulillc, •ottoat.W toldac ., .... 
ttloar n U... '- U....,., ... f.,.tloe 
_,._.._a .. ~~o«PallorworkH 
... .u.. . .,... tiM .... - COli· 
..,.,.... 1r7 u.. -, u.u-a or 11M 
......,loilit7 ol Wrioc -a.n- n ttn, 
ll....tloet PD11171oW 1M ... tlotl"' 
.Sitl_t ... olotn•-chwart.r ... 
lllaMU, .... t.Mtwbt• • tn.-lac 
eatttt.,...llltU7111,....,Brou. ... Pal. 
1t7t:rWt...UIIftaiMnbl•for 
loiiii,H tlott lolabouttl'lll. Brolhtt 
l'oll., dtat. •II thuo tilt,...... and 
ot.c.U...t H o.oll••rod lllril:tlr t.. U.. 
onlarof U..dlo'"-'o, ••tlopttalt 
tJoo S.. II H...., ltlllllq, uul IKal 
.-lJ"•-tclltiMdldtbat!.-eal 
•la~l-l*llo&ldld-tria.tloolll• ... 
Hefwriiiii"-C.IIoat.....U.. .. aW!~ 
Htri"J' I'iM , Ko. H 11 , op,_ ..... .., 
....... ....... ~, ···- Act•t ~afdlo lelat ...... . .,do .. •· 
illlr ... ...,..r ... t~ooa .. ~tw......., 
a l'"ritol, .,.. Uoat ..wta ..Wiac 1o1o 
Jo~ t l Wlob .. A l'rkol. ~• -.u.i 
at aia\tfOI"Col>tiiAio-r. fl Ealttt~ 
SUM!. nd •'- U..t ·~•• 1nit .-.d ~,. 
U..IHioi-OIUIIoqoltU..Uop 
of Colo .. A Sar, hto ........ ~ha, oc-
cutl"•hLIIIOf U.klftl .... f t. Brother 
FiuU.IteU.e ilNrcooondot.ot .. 
~~-=~:. "~.:t ,-;-: !~7.t 
ndto-111 ud - • •R ,...,..liblo 
torloloodo. o.-~~-aa , olloaotU~ 
_ .. ,..... . ... w.. 
LADIIS' TAJLOIIS, SA11P1E IIAil'llS AND ALTERATIO.~ 
WOODS' IIIOON, LOCAL lit. 3 
A TTE .NTION! 
A ctne.ral mtmbtr MASS MEETING will be htld on 
T\MM&y, S.,t•bor !.'OUo , at 8 P. !of. • harp, Ia Labcw 
Tul .... 2 .. A•••• ~ Utll Strm . 
a..II.~L.!.t-::?i-.C.::":.~.J.."! .': l olot Boo.~ 1f 
....._ S. 1'-.folo,o. Eolller If 11M •J.,tlta," wiD ~ .... tH 
--;.':'-lm~t...--..-iliM Ae...;... otUolo •"U... 
a .. ~ .!t ~:!:!. ':,~ ~u.:'"'" If ......_ Roriatr oil U... •- lotiON ..., 
-fet'IU..t_r _......_ .. qlto: .t 
0.0 tad tloot eoMidoM La 1M ....n. 
Wuti"J' '" oat • loot Uoor aho.W be 
M dolo llooo ttl lM rur, will coo· 
triMioa tt.oori'ollroMif....,7'1P"f· 
-no- of ..,.,., ,...,.,. •ho aula o 
~tlu tl lo""" .. ,ettedt<oun· 
~ut• •••nmof1tlt••rdo thlo coaH. 
...,.,..., ...._ ,.._.u,, '""....,. 
- ................ tllmMI.otM 
_..ofKtant. liMo eaUu t1&1mM U..t 
,, ....... lo ......... ~, 
of a rtrt&boliri.llokoM~ 
with haolnc tJu61tuH to ll&p u.o 
toc .. of iCI,..oft lot .. rktnlatho 
..,.,. a...uwrl .. lbeldaat.allt4 
to.Uotb6. ceu! ,r:r::..,~ M II!'" If dot lftl,..l okutill lo tM 
...:J.::.tloen" of "orr~~~n~M r Dfl.M:at ~t.oM,.....ol atUolo 
B71nl•r or 
EXECUTIVE IIOARD. LO<:AC NO. J, 
, SAJIUl!L LEPXOVlTS, lifo ft ..... ,...S~~~:rot.I"J'. 
P.S. LMI• Tallon. Watcla Y"r c...altlotW In th t Shop&. 
AtU..Iaot-U•••t tiii Wolot U.... t...,._,MCI-Wtlo&t. .. U.. 
... o...M Di•W... Mill oa M~7· ,..Ira..,, 1M lirto .. w 1M a... lhot 
llopee•M• lt\b, ot ArU,..tn ~ll, lt .. odHt.IH.ottar. IMttlta ...... 
u St.. Moril'• ~. tM ,... of ... ._ .. ,. _ ..Mapr\PL Bo 
....-.. Jel• ~·n•~ut.o hrillet otat.o~ U..t-t4tlooocido 
._ , .. ....,. . .... 111117 • ..,_. Cll ... .... - ............. ...... 
fret~':..!:.-.: :::=· =~~~=-~~~.:-u:: 
dlo J alo t ...... of 1M Wtolol o1o4 ·~ .. -..,..Pt a. ..art, .. , 
_.._.._,of _.., for.......,..._ U..t !loa J..,... • ._._.on of ~ 
DESIGN~~~~;rcHING 
OON'T MISS THIS OI•PORTUNITY 
IIEOII'I AT O"Cit. 
YOU CAN •!!.COME A I'ATTI!.aN JilAitU A"O ClAI.MENT 
lltt!TCHI!.a IN THUE MOI'ITKS CIA LUI, 
r::"r.:::~r..i~~=w~Jir:.5.~~m 
r .. ~•ra o~..-~:".::;;.."!:l""'L a,-. 
• ... , .... ' "._, .,..,.. ~- •~• un· ... ,. ~ .... ...., 
TH£ M~f?!.~~.!~!!'~N SC~L--
CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION~ 
On AuJU.tt Itt, the Office of the Cutt..-. Union 
mo•MI to 
231 E. 14th Street 
(Betw~n St<:ond tnd Third AYenuM) 
NOTIC£ OF REGULAR M££T/NGS 
MIBCELLAN"EOUS: Moeday. St,tr•ber ltl '\ 
' CEI\'UAL ud SPECIAL: 
Adoption of Amendment. to Conllitution 
Monday, September 26th 
CLOAK AND SUIT : ----- f.1end.liy, Oet.bcr 3rd 
WAIST aDd OR£55 ---- · l'o101Mby, Otlobtr lOlh 
Moetinp be1in at 7 :30P.M. 
AT ARLINGTON HAll., 23 St. Marks Place 
Cutters of All Brancbu / 
